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Om forfatterne 
Britt-Marie Arkhammer, f. 1932. Ordf. i Svenskllirarforeningen 
sedan 1982. Liirare i svenska och engelska. 
Else Bojsen, f. 1942. Amanuensis i Dansk Sprognævn siden 1979. 
Ulla Clausen, f. 1940. Fil. dr. Forskningsassistent vid Svenska 
språkniimnden sedan 1977. 
Knud Fanø, f. 1919. Rektor for Duborg-Skolen i Flensborg (det 
danske gymnasium for Sydslesvig) siden 1962. 
Henrik Galberg Jacobsen, f. 1944. Amanuensis i Dansk Sprog-
nævn siden 1972. 
Catharina Grunbaum, f. 1944. Fil. mag. Forskningsassistent vid 
Svenska språkniimnden sedan 1971. 
Baldur J6nsson, f. 1930. Professor vid Hask61i Islands. Ordforan-
de i fslensk malnefnd sedan 1978. 
Christer Lauren, f. 1942. Fil. dr. Professor i svenska vid Vasa 
hogskola (tidigare Vasa Handelshogskola) sedan 1973. 
Jørn Lund, f. 1946. Professor ved Danmarks Lærerhøjskole siden 
1980. Medlem af Dansk Sprognævn siden 1980. 
Einar Lundeby, f. 1914. Professor ved Universitetet i Oslo 
1971-84. Medlem av Norsk språkråd siden 1980. 
Ståle Løland, f. 1945. Cand. philol. Daglig leder av Nordisk 
språksekretariat siden 1978. 
Åsta Norheim, f. 1948. Cand. philol. Konsulent i Norsk språkråd 
siden 1981. 
Johan Hendrik W. Poulsen, f. 1934. Mag. art. Leder for avdeling-
en for færøysk språk ved Fr6t"iskaparsetur Føroya, Torshavn. 
Pia Riber Petersen, f. 1946. Amanuensis i Dansk Sprognævn 
siden 1974. 
Paavo Pulkkinen, f. 1930. Bitr. prof. i finska vid Jyviiskylii uni-
versitet sedan 1968. Medl. av finska språknamnden sedan 
1979 (vice ordf. sedan 1982). 
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Mikael Reuter, f. 1943. Fil. lic. Forskare vid Svenska språkbyrån 
(i Finland) och sekreterare for Svenska språknlimnden i Fin-
land sedan 1976. 
Kjell Venås, f. 1927. Professor ved Universitetet i Oslo. Medlem 
av Norsk språkråd siden 1980, varamedlem siden 1972. 
Margareta Westman, f. 1936. Docent. Foreståndare for Svenska 
språknlimndens sekretariat sedan 1985. 
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